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J. 85/77 
Regulering av fisket etter makrell i 1977. 
_____ ..... _________________________________ . __ _ 
Bergen,10.8.1977 
AW/TH 
I medhold av § 2 i Fiskeridepartementets forskrifter 
av 4. januar 1977 har Fiskeridiiektøren den 9. august 1977 
bestemt: 
§ 1 
Fra forbudet mot å fiske makrell for oppmaling i 
0 
området Skagerrak, Nordsjøen og Norskehavet øst for 12 
v .1. gjelder følgende unn1;.ak: 
I tiden fra og med 18. juli til og med 31.desember 
1977 er det tillatt å fiske makrell for oppmaling. 
Fiskeridirektøren kan forby fiske for oppmaling 
når fangstkvanta i tiden 18.juli til 12.september 1977 over-
skrider 90.000 tonn. Fiskerid:i..rektøren kan likeledes forby 
fiske for oppmaling når fangstkvanta i tiden 18.juli til 
31.desember 1977 overskrider 120. 000 tonn. 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrifter 
av 4.juli 1977 om regulering av fisket etter makrell i 1977. 
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